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abstract 
 That the use of teaching aids exciting and appropriate help in improving motivation 
and desires of the students in their teaching , and these payments or desires Starh the 
result of the students in their lessons . He said Omar Ha Malick also moved Azhar Arshad 
that the use of teaching aids in the process of education can develop the motivation and 
desires and Ageleb impact data mental to students . 
 Problems that have emerged in the process of teaching that most teachers did not 
benefit from the educational methods in the school or in every decade. Four point at the 
discuss, that is: what the concept means ? What types of teaching aids ? What is the 
concept of the skill of speech (in the pronunciation right ) ? What Lafhd between 
educational tools and skill to speak? 
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 .خلفية البحث 6
اضتمد هلل الذى انعمنا بنعمت االدياف واالسالـ والصالة والسالـ على نبينا ػتمد وعلى الو  
وأصحابو  أرتعُت . الًتبية ىي اظتسئلة اظتهمة يف حياة الناس وحتتاج اىل غاية االىتماـ با السعي الرتفاع 
لرشتية .كما تذكر يف التقرير تقدـ األمة .فلذلك تنفَت الًتبية على طوؿ العمر ,ويف بيئة الرشتية  وغَت ا
عن اطتطوط الرئيس الدولة ,كما يلي   : توجو الًتبية الوطنية MPR / 1993 /66غتلس الشورى  منرة 
الرتفاع الذكاء    1945اظتؤسسة اىل الثقافة يف اندونيسيا وتؤسس على بنحا سيال و الدوسدورة األساسية 
يسُت اظتؤمنُت واظتتقُت يف اهلل تعاىل وذو قوة النفسية حىت وحركاة  ودرجة األمة .وجتعل االنساف االندون
 يستطيع أل جابة احتياج الوطنية وذو اظتسؤلية تعمَت األمة .  
أف الًتبية تؤسس على فلسفة الدولة بنحاسيال وتواجو لالطباع انساف االندونيسيا الصحة 
 اصتسمية  وروحهم وترقية الذكاء مع األخالؽ الكردية .
 




 عملية التعليم والتعلم عنصراف مهماف يعٍت  الطريقة والوسائل  التعليمية .ومها عرفنا يف 
العنصراف ذو عالقة بعضها بعضا , بأف يف اختيار  احدى  الطريقة التعليمية ستكوف  مؤثرة للوسائل 
وهبذا بتضح لنا أف الوسائل التعليمية  يف عملية التعليم والتعلم أمر مهم ال ختتلف  669التعليمية الفعالة 
فيو اثناف. ولكن يف واقع التعليم  والتعلم نرى بأف بعض اظتعلمُت مل يهتمو ومل يستعملو ا الوسائل 
التقليدية حيث يكتفوف  التعليمية يف عمليتهم  التعليمية اال نادر . بل يفضل بعضهم  الوسائل التعليمية
 باستخداـ السبورة  والكتاب التعليمي يف اؾتاح عملية التعليم والتعلم .
أف استخداـ الوسائل التعليمية اظتثَتة واظتالئمة سيساعد جدا يف حتسُت دافعية ورغبات الطلبة يف 
مر ىا ماليك  كما تدريسهم ,وىذه  الدفعيات أو الرغبات  ستؤرة يف نتيجة الطلبة يف دروسهم .وقاؿ ع
نقلو أزىر أرشد أف استخداـ الوسائل التعليمية  يف عملية التعليم يستطيع أف ينمي الدافعية  والرغبات 
 وجيليب التأثَت ات النفسية اىل الطلبة .
وبالنسبة اىل تعليم اللغة العربية يف ىذا الوقت حيث نعيش يف عصرنا ىذا اظتعروؼ بعصر 
أف من الضروري جدا أف نستفيد ؽتا وجدنا فيو من األجهزة العصرية مثل التكنولوجيا يرى الباحث 
 استخداـ اضتاسوب  كوسيلة تعليمية لتحسُت عملية التعليم .
اظتشكالت اليت ظهرت يف عملية التدريس أف  أكثر  اظتدرسُت مل يستفيدوا من الوسائل 
 التعليمية اظتوجودة  يف اظتدرسة  أـ يف كل الزماف 
 لبحث.أسئلة ا2
 يقتصر الباحث أسئلة الباحث كما يلي :  
 ما مفهـو الوسائل ؟ (1
 ما أنواع الوسائل التعليمية  ؟ (2
 ما مفهـو  مهارة الكالـ  ) أي يف نطق صحيحا ( ؟ (3
 ما عالفة  بُت الوسائل التعليمية و مهارة الكالـ ؟ (4
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 .أىداؼ البحث 3
 ظتعرفة مفهـو الوسائل  . أ
 ع الوسائل الناجحةظتعرفة أنوا  . ب
 ظتعرفة مفهـو عن تدريس اللغة الربية يف مهارة نطق األصوات نطق صحيحا  . خ
 ظتعرفة عالقة بُت وسائل التعليمية و مهارة النرب والتنغيم يف مهارة الكالـ . ز
 
 . البحث4
 أ. مفهـو عن الوسائل
 تعريف الوسائل التعليمية وأقسامها
وسائل التعليمية ىي ما يلجاء اليو اظتدرس من أداوات وأجهزة  622الوسائل رتع من وسيلة  
ىي الوسيلة أو ما .اف الوسيلة يف اللغة 626ومواد لتسهيل عملية التعلم  والتعليم وحتسيسها وتعزيزيها 
 AECT  (Association for Education and Communicationيتقرب بو اىل الغَت 
Teknology  اف الوسيلة ىي كل ما يستخدـ لتوصيل األعالـ  بل اظتراد من الوسيلة ىي كل ما ما )
  622يستطيع ينظر أو يسمع أو يقرء يف عملية التدريس الذي يستخدـ يف التعليم 
نظرا اىل االيضاح اظتذكور نستطيع أف نفهم أف الوسائل التعليمية ىي كل األشياء من اظتواد واالجهزة 
يل فهم الدارسُت اليها واظتواقف التعليمية اليت يستخدمها اظتعلم لتوضيح كلماتو اظتكتوبة أو اظتنطوقة لتسه
 وصتعل عملية التعليم والتعلم فعالة ومثَتة .
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 أقساـ وسائل التعليمية 
 يف ىذا البحث يشرح الباحث الوسائل يف تدريس اللغة العربية كما يلي :
 الوسائل البصرية  مثل الكتاب اظتدرسي , السبورة  .1
 الوسائل السمعية  مثل التسجيالت الصوتية  .2
 ل السمعية البصرية مثل التلفاز الوسائ .3
 ذكر بأف الوسيلة التعليمية ىي :  peter Hubbanعند رأى 
 السبورة 
 البطاقة اظتصور 
 الصورة اجمللة
 اطتريطة اصتدر 
 خصائص الوسائل التعليمية الناجحة : 
 الشروط كما يلي :
 أف تكوف منتمية لألىداؼ الًتبوية التابعة من ثقافة األمة وحضاهتا .
ف تكوف الفائدة اليت للمعلم واظتتعلم تفوؽ اصتهد الذي يبذؿ العدادىا , وللتكاليف اليت تصرؼ أ
 النتاجها 
 أف تكوف ػتققة لألىداؼ اظتباشر الذي تستخدـ من أجلو . 
 623أف تستعمل يف الوقت اظتناسب واظتكاف اظتناسب والشكل  اظتناسب .
 أمهية الوسائل التعليمية 
ومن الواضح لنا أف الوسيلة التعليمية ديكن أف تؤدي دورا ىاما يف النظاـ التعليمي ألهنا تساعد بشكل  
ثر استعدادا كبَت على استثارة اىتماـ التالميذ للتعليم , كما يساعد على زيادة خرباهتم ؽتا جيعلهم أك
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وأوفق مزاجا للتعلم . ونظر سوجانا ورفاعي أف الوسيلة التعليمية تستطيع أف ترفع أنشطة الطالب يف 
ل التعليمية اىل تكوين وجبانب ذللك تؤ دي الوسائ 624عملية التدريس مع اكماؿ النجاح يف نتائجها 
 االجتا ىات اصتديدة كما تعزز عملية الرغبة يف عملية التدريس .
 
 
 مهارة الكالـ 
 تعريف  
الكالـ اصطالحا ىو فن نقل اظتعتقدات واظتشاعر واألحاسيس واظتعلومات واظتعارؼ واطتربات 
اظتخاطب موقع القبوؿ والفهم واألفكار واألراء من شخص إىل آخرين نقال يقع من اظتستمع أواظتستقبل أو 
والتفاعل واالستجابة. وقيل الكالـ مهارة انتاجية تتطلب من اظتتعلم القدرة على استخداـ األصوات بدقة, 
والتمكن من الصياغ النحوية ونظاـ ترتيب الكلمات اليت تساعده على التعبَت عّما يريد أف يقولو يف 
. ويتضح من ىذا التعريف مدى تعدد واتساع وظائف التعبَت الشفهي وغتاالتو ؽتا 625مواقف  اضتديث
 يكسبو أمهية خاصة بُت فنوف اللغة.
 أىداؼ العامة لمهارة الكالـ.
 ىداؼ العامة ظتهارة الكالـ ىي كما تلي :قاؿ فتحى على يونس وػتمد عبد الرؤوؼ الشيخ إف األ  
 . نطق األصوات نطقا صحيحا.6   
 . التمييز عند النطق بُت األصوات اظتتاشبهة دتييزا واضحا.2   
 . التمييز عند النطق بُت اضتركات القصَتة وبُت اضتركات الطويلة.3   
 ربية.. تأدية أنواع النرب والتنغييم بطريقة مقبولة من متحدثي الع4   
 . نطق األصوات اظتتجاورة نطقا صحيحا.5   
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 . التعبَت عن األفكار واستخداـ الصيغ النحوية اظتناسبة.6   
 . استخداـ التعبَتات اظتناسبة للمواقف اظتختلفة.7   
 . استعماؿ عبارات اجملاملة والتحية استخداما سليما يف ضوء فهمو للثقافة العربية.8   
 الصحيح لًتاكيب الكلمة العربية عند الكالـ. . استخداـ النظم9   
 . التعبَت واضتديث عند التوافر ثورة لغوية دتكنو من االختيار الدقيق للكلمة.62 
 . ترتيب األفكار ترتيبا منطقيا يلمسو اظتستمع.66 
 . التعبيػر عن األفكار بالقدر اظتناسب من اللغة فال ىو بالطويل اظتمل وال بالقصَت اظتمل.62 
. التحدث بشكل متصل مًتابط لفًتات زمنية مقبولة ؽتا ينبئ عن ثقتو بالنفس وقدرتو على مواجهة 63 
 اآلخرين.
 . نطق الكلمات اظتنونة نطقا صحيحا دييز التنوين عن غَته من الظواىر.64 
         ن أفكار.  . استخداـ اإلشارات واإلدياءات واضتركات غَت اللفظية استخداما معربا عما يريد توصيلو م65 
أو توضيح شيئ منها أو  . التوقف يف فًتات مناسبة عند الكالـ عندما يريد إعادة ترتيب أفكاره66 
 مراجعة صياغة بعض ألفاظو.
. االستجابةظتا يريد أمامو من حديث استجابة تلقائية ينوع فيها أشكاؿ التعبَت وأمناط الًتاكيب ؽتا 67 
 لتقليدية يف الكالـ.ينبئ عن حترر من القوالب ا
 . الًتكيز عند الكالـ على اظتعٌت وليس على الشكل اللغوي الذى يصوغ فيو ىذه اظتعٌت.68 
 . تغيَت غترى اضتديث والكفاءة عندما يتطلب اظتوقف ذلك.69 
 . حكاية اطتربات الشخصية بطريقة جذابة ومناسبة.22 
 . إلػقاء خطبة قصَتة متكملة العناصر.26 
ة مناقشة يف موضوع معُت وحتديد أدوار األعضاء اظتشًتكُت فيها و استخالص النتائج من بُت . إدار 22 
 اآلراء اليت يطرحها األعضاء.
 




 626. إدارة حوار ىاتفي مع أحد الناطقُت بالعربية23 
 أىمية تعلم الكالـ وتدريسػو 
نظرا إىل أمهية الكالـ فتعترب أف تعلم الكالـ وتعليمو شيئ ىاـ ال ديكن إمهالو وإغفالو ألف يف 
أداءىا عدة عناصر ومكونات كثَتة اليت حتتاج إىل االىتماـ العميق واالعتناء الشديد من  عملية الكالـ
م أو اظتتحدث حىت يكوف كالمػو أو حديثػو ذا معٌت وقيمة وسهلة األداء والفهم وغَتمها. ولتوليد اظتتكل
الكالـ اظتعترب واضتديث اظتفيد اظتقنع فال بد للمتكلم أف يتبع النظم اظتقررة واإلجرآت اظتربغتة اظتعينة حىت 
ا قاؿ عبد اجمليد سيد أزتد منصور يقاؿ إف لكل مقاؿ مقاـ ولكل مقاـ مقاؿ وخَت الكالـ قّل ودّؿ. فلذ
إف مهارة الكالـ حتتاج إىل تدريبات يف األصوات ونطق اضتروؼ والتدريب على طالقػة اللساف والتنغيػم 
والنطق الشفهي واستخداـ الوسائل اظتعينػة يف التمييػز بيػن األصوات يف عالج عيوب النطق واألخطاء 
 627األصواتيػة
 قاؿ الناقػة إف ضرورات تعلم الكالـ ديكن أف نوجز بعضها فيػما تلي :
 ا.. أف األسرة عند ما يعلم ابنو لغة أجنبية إمنا يتوقع أف يتحدث بػه6
 . أف الكبَت عند ما يقبل على تعلم اللغة ما يكوف التحدث بػها يف مقدمػو أىدافػو.2
 . أف النجاح يف تعلم الكالـ باللغة األجنبية يدفع إىل تعلمها و إتقانػها.3
 . أننا نتصور إمكانية االستمرار يف تعلم القراءة والكتابة باللغة األجنبية دوف التحدث.4
أجياال أكثر ميال لالستماع للربامج اإلذغية، ظتشاىدة برامج التلفيزيوف واألفالـ , أقل  . أننا اآلف نعلم5
 ميال للقراءة والتعامل مع الكلمة اظتكتوبػة. 
 . أف الفرد عند مايقرأ ويكتب إمنا يفكر بوساطة ما تعلمو شفويا استماعا وحديثا. 6
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تعتمد على اضتديث فاظتعلم يف تدريسو وتصحيحو . أف عملية تعلم اللغة ذاهتا واالستفادة من اظتعلم 7
أخطاء الدارسُت يستخدـ الكالـ، وىو حىت عندما يصحح كتابات الدارسُت إمنا يناقشهم يف ذلك 
 شفويا.
. أف ىناؾ حقيقة أثبتتػها الدراسات وخربات اظتمارسة نقوؿ إف معظم الذين يتعلموف اللغة األجنبية من 8
 628يفشلوف عند أوؿ ؽتارسة شفوية للغة. خالؿ القراءة والكتابة فقط
يف حياة اإلنساف.  أما أمهية تعليم الكالـ ىي أف القدرة على امتالء الكلمة الدقيقة الواضحة ذات أثر    
 ففيها تعبَت عن نفسو، وقضاء ضتاجتو، وتدعيم ظتكانتو بُت الناس.
والكالـ يف اللغة العربية من اظتهارات األساسية اليت دتثل غاية من غايات الدراسة اللغوية. وإف   
الثاين  كاف ىو نفسو وسيلة لالتصاؿ مع اآلخرين.   ولقد اشتدت اضتاجة عتذه اظتهارة يف بداية النصف
من ىذا القرف بعد انتهاء اضترب العاظتية الثانية، وتزايد وسائل االتصاؿ، وحترؾ الواسع من بلد   إىل بلد 
حىت لقد أدى تزايد اضتاجة لالتصاؿ الشفهي بُت الناس إىل إعادة النظر يف طرؽ تعليم اللغة الثانية. وكاف 
 تواىل اظتهارات الصوتية اىتمامها.أف انتشرت الطريقة السمعية الشفهية  وغَتىا من طرؽ 
 
 أىداؼ تدريس الكالـ.
. أف ينطق اظتتعلم أصوات اللغة العربية , أف يؤدي إىل أنواع النرب والتنغيم اظتختلفة وذلك بالطريقة اظتقبولة 6
 من أبناء العربية.
 . أف ينطق األصوات اجملاورة واظتتشاهبة.2  
 كات القصَتة والطويلة.. أف يدرؾ الفرؽ يف النطق بُت اضتر 3  
 . أف يعرب عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية اظتناسبة.4  
 الصحيح لًتكيب الكلمة يف العربية خاصة يف لغة الكالـ. الظم. أف يعرب عن أفكاره مستخدما 5  
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. أف يستخدـ بعض خصائص اللغة يف التعبَت الشفوي مثل التذكَت والتأنيث ودتييز العدد واضتاؿ 6  
 نظاـ الفعل وأزمنتػو وغَت ذلك ؽتا يلـز اظتتكلم بالعربية.و 
. أف يكتسب ثروة لفظية كالمية مناسبة لعمره ومستوى نضجو وقدرتو، وأف يستخدـ ىذه الثروة يف 7  
 إدتاـ عمليات اتصاؿ عصرية.
وطبيعة عملو. . أف يستخدـ بعد أشكاؿ الثقافة العربية اظتقبولة واظتناسبة لعمره ومستواه االجتماعي 8  
 وأف يكتسب بعض اظتعلومات األساسية   عن الًتاث العريب اإلسالمي.
 . أف يعرب عن نفسػو تعبَتا واضحا ومفهوما يف مواقف اضتديث البسيطة.9  
 629ومًتابط لفًتات زمنية مقبولة . أف يتمكن من التفكَت باللغة العربية والتحدث هبا بشكل متصل62
 
 توجهات عامة لتدريس الكالـ
وفيما يلي غتموعة من التوجيهات العامة اليت قد تسهم يف تطوير تدريس مهارة الكالـ يف العربية كلغة 
 ثانية:
يقصد بذلك أف يتعرض الطالب بالفعل إىل مواقف يتكلم . تدريس الكالـ يعني ممارسة الكالـ: 1
عنو. إف الكالـ مهارة ال يتعلمها الطالب إف تكلم اظتعلم وظل ىو فيها بنفسو ال أف يتكلم غَته 
مستمع. من ىنا تقاس كفاءة اظتعلم يف حصة الكالـ مبقدار صمتو وقدرتو على توجيو اضتديث   
 وليس بكثرة  كالمو واستئثاره باضتديث.
عنو. ومن  يقصد بذلك أال يكلف الطالب بالكالـ عن شيء يتحدث  . أف يعبر الطالب عن خبرة:2
البعث أف يكلف الطالب بالكالـ  يف موضوع غَت مألوؼ إذ أف ىذا يعطل فهمو. وقد ال جيد يف 
 .يسعفورصيده اللغوي ما 
ليس الكالـ نشاط آليا يردد فيو الطالب عبارات معينة وقتما يراد منو  . التدريب على توجيو اإلنتباه:3
ـ القدرة على دتييز األصوات عند شتاعها وعند الكالـ. إف الكالـ نشاط عقلي مركب. إنو يستلز 
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نطقها. والقدرة على تعرؼ الًتاكيب وكيف أف اختالفها يؤدي إىل اختالؼ اظتعٌت.  إف الكالـ 
باختصار نشاط ذىٍت يتطلب من الفرد أف يكوف واعيا ظتا صدر عنو حىت ال يصدر منو ما يالـ 
 ت اللساف.عليو. وقدديا قيل إف عثرات اللساف أفتك من عثرا
من أكثر األشياء حرجا للمتحدث  وإحباطا لو أف يقاطعو  . عدـ المقاطعة وكثرة التصحيح:4
اآلخروف. وإذا كاف ىذا يصدؽ على اظتتحدثُت يف فهم لغاهتم األوىل فهو أكثر صدقا بالنسبة 
اضتديث  أو للمتحدثُت يف لغات الثانية. إف لديهم من العجز يف اللغة ما يعوفهم عن اإلسًتساؿ يف 
اخراجو بشكل متكامل، ولعل ؽتا يزيد يف إحساسو هبذا العجز  أف يقاطعو اظتعلم. ويرتبط هبذا أيضا 
 أال يلح اظتعلم يف تصحيح أخطاء الطالب.
من اظتعلمُت من تزيد توقعاتو كما سبق القوؿ  عن اإلمكانات اضتقيقة للطالب، . مستوى التوقعات: 5
و  على استيفاء القوؿ ٍب يلومو إف مل يكن عند مستوى التوقعات. إف فيظل يراجع الطالب، ويستحث
اضتقيقة اليت ينبغي أف يعرفها معلم العربية كلغة ثانية أف األجنيب خاصة إف تعلم العربية وىو كبَت، 
يندر أف يصل إىل مستوى العرب عند ؽتارستو مهارة الكالـ. وىذه ظاىرة ال ختتصر بتعلم العربية 
ا تشمل كافة الدارسُت للغات الثانية. على اظتعلم إذف أف يقدر ذلك، وأف يكوف واقعيا. وحدىا، وإمن
 وأف دييز بُت مستوى الكالـ الذي يصدر عن الناطقُت بلغات أخرى.
ينطبق مبدأ التدرج ىنا أيضا. إف الكالـ، كما قلنا، مهارة مركبة   ونشاط عقلي متكامل.  . التدرج:6
حيدث بُت يـو وليلة. وال بُت عشية وضحاىا. إهنا عملية تستغرؽ وقتا وتطلب  وتعليم ىذه اظتهارة ال
من الصرب واصتهد   واضتكمة ما ينبغي أف ديلكو اظتعلم وعليو أف يهيئ من مواقف الكالـ ما يتناسب 
 مع كل مستوى من مستويات الدارسُت كالتايل:
ـ حوؿ أسئلة يطرحها اظتعلم وجتيب أ. بالنسبة للمستوى اإلبتدائي: ديكن أف تدور مواقف الكال
عليها. ومن خالؿ ىذه اإلجابة يتعلم الطالب كيفية انتقاء الكلمات وبناء اصتمل وعرض 
األفكار. ويفضل أف يرتب اظتعلم ىذه األسئلة بالشكل الذي انتهي بالطالب إىل بناء 
 




لشفهية, موضوع متكامل. ومن اظتواقف أيضا تكليف الطالب باإلجابة عن التدريبات ا
 وحفظ بعض اضتوارات واإلجابة الشفهية عن أسئلة مرتبطة بنص قرأوه.
اظتستوى اظتتوسط: يرتفع مستوى اظتواقف اليت يتعلم الطالب من خالعتا مهارة الكالـ. من  . ب
وإدارة االجتماعات. واظتتاقشة الثنائية، ووصف   role playingىذه اظتواقف لعب الدور  
لطالب، وإعادة رواية األخبار اليت شتعوىا يف التلفاز واإلذاعة واألخبار األحداث اليت وقعت ل
 عن احملادثة ىاتفية جرت أو إلقاء تقرير مبسط وغَتىا.
اظتستوى اظتتقدـ: وىنا قد حيكي الطالب قصة أعجبتهم، أو يصفوف مظهرا من مظاىر  . ج
يف موضوع مقًتح. أو أو يتكلموف  debateالطبيعة. أو يلقوف خطبة أو يدوروف مناظرة 
 يقللوف حوارا يف دتثيلية، أو غَت ذلك من مواقف.
اظتهم يف ىذا كلو أف يراعي اظتعلم الرصيد اللغوي عند الدارسُت وكذلك اىتمامتهم ومدي ما 
 لديهم من خربة عن موضوع اضتديث.
دىم، وذا قيمة يف ذا معٌت عن : تزداد دافعية الطالب للتعلم كلما كاف ما يتعلمونو. قيمة الموضوع 7
حياهتم. وينبغي أف حيسن اظتعلم اختيار اظتوضوعات اليت يتحدث الطالب فيها خاصة يف اظتستوى اظتتقدـ، 
حيث الفرصة متاحة للتعبَت اضتر. فينبغي أف يكوف اظتوضوع ذاقيمة، وأف يكوف واضحا ػتددا. ويفضل أف 




 طرائق تعليم مهارة الكالـ
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 أما طرؽ التدريس اظتناسبة الستخداـ  ىذا التعليم كما تلي  :
 ( Direct Method)   .الطريقة اظتباشرة6
الطريقة االقًتاف اظتباشربُت الكلمة وما تدؿ عليو وتستخدـ أسلوب التقليد واضتفظ  تستخدـ ىذه
حيث يستظهر الطالب رتال باللغة العربية وأغاىن وػتاورات تساعدىم على إتقاف اللغة اظتنشودة. تتجنب 
 636ىذه الطريقة استخداـ الًترتة, والمكاف للغة األـ وال تستخدـ األحكاـ النحويػة
 (Audio lingual Method ) .الطريقة السمعية الشفهية 2
ينبغي أوال أف تقًتف أنشطة الدارس على اصتانب السمعى الشفهى اجملاالت البصرية اإلشارية للسلوؾ  
ز كل من احملاكة والتكرار واالستظهار وال يًتكز الدارس اللغوي. كما ينبغى أف يعقب مرحلة التعرؼ والتميي
اىتمامو على توسيع حصيلتو من اظتفردات إال بعد أف يتعود على األصوات والنظم والصبغ, وعلى الدارس 
 أف يركز على الصحة اللغوية قبل السعى ؿتو الطالقة
 ( Comunicative Method).الطريقة االتصالية 3
رة شخصية وغَت رشتية من خالؿ اصتالسات اإلنفرادية مع كل دارس. يتحدث فيها وقد يقـو اظتعلم بصو 
اظتعلم عن موضوعات مثل نظرة الدارس  إىل أسلوبو يف التعلم وقدراتو التعليمية اطتاصة وأىدافو من التعلم  
 كما قد يتم ذلك بصورة رشتية عن طريق إجراء عملية حتديد احتياجات
 ل التعليمية و مهارة الكالـالخالصة عالقة بين الوسائ
دورالوسائل التعليمية يف حتسُت عملية التدريس قد ذكر الباحث ؽتا سبق أف الوسيلة التعليمية تؤدي 
دورا ىاما يف النظاـ التعليمي أي يف مهارة الكالـ,يلخص الباحث اىل الدور الذي تؤديو الوسائل يف 
 يلي : حتسُت يف عملية التدريس  يف مهارة الكالـ  كما 
  اثراء التعليم 
 اقتصادية التعليم 
  تساعد الوسائل التعليمية على استثارة اىتماـ التلميذ واشباع حاجتو للدرس 
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  تساعد الوسائل التعليم على استثارة اىتماـ الطالب 
  تساعد الوسائل زيادة خربة 
  تساعد الوسائل على حتاشي الوقوع يف اللفظية 
  على اشًتاؾ رتيع حواس اظتتعلم  تساعد الوسائل 
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